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Mislav KUTleŠa
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
Vlaška 38, p.p. 432, 10001 Zagreb 
mkutlesakbf@gmail.com
U organizaciji Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, od 
utorka 28. siječnja do četvrtka 30. siječnja 2020., u Međubiskupijskom sjemeni‑
štu na Šalati u Zagrebu, Voćarska 106, održan je 60. Teološko ‑pastoralni tjedan 
(TPT) s temom »Navještaj evanđelja u suvremenoj Europi«.
Priprema teme 60. TPT ‑a trajala je od 18. ožujka do 17. svibnja 2019. kada je 
kroz gotovo dva mjeseca u Fakultetskoj zbornici stajala lista na koju je bilo mo‑
guće upisati poželjne teme Tjedna, a zatim, kada je nakon pomne analize de‑
vet (9) pribilježenih tema sa strane Povjerenstva za TPT, u sastavu: doc. dr. sc. 
Mislav Kutleša, predsjednik; doc. dr. sc. Branko Murić, član; doc. dr. sc. Davor 
Šimunec, član; prof. dr. sc. Janez Vodičar, vanjski član (Ljubljana); prof. dr. sc. 
Darko Tomašević, vanjski član (Sarajevo), izdvojena tema »Navještaj evanđelja 
u suvremenoj Europi«, te na X. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća, 12. srpnja 
2019. podrobnije prezentirana i predložena Fakultetskom Vijeću na usvajanje. 
Vijeće je odredilo prihvatiti predloženu temu za 60. Teološko ‑pastoralni tjedan 
pod naslovom »Navještaj evanđelja u suvremenoj Europi«.
Uoči X. redovite sjednice Fakultetskog vijeća, 4. srpnja 2019. održan je sa‑
stanak s Povjerenstvom u proširenom sastavu (desetak članova, predstavnika 
različitih grana Teologije) na kojima je razrađena koncepcija i dinamika pred‑
stojećeg Tjedna, predloženi su naslovi predavanja i predavači. Do 18. srpnja 
2019. sa petnaest (15) predavača dogovorena je konkretna suradnja. Naime, na 
prethodnim sastancima Povjerenstva TPT ‑a i Proširenog povjerenstva dogo‑
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voreno je da u skladu s temom Tjedna, izvođenje programa bude interdiscipli‑
narno, suradničko i dinamično.
Radi što kvalitetnije organizacije svim je sudionicima TPT ‑a, 18. srpnja 
2019. upućeno pismo sa zahvalom na prihvaćenoj suradnji te je naznačeno 
okvirno trajanje predavanja od 20 ‑20 min. za teme s dva predavača, odnosno 
40 min. za teme s jednim predavačem, kao i rok do kada treba dostaviti sa‑
žetak izlaganja (20. studenoga 2019.). Svim sudionicima je već tada dostavljen 
okvirni raspored predavanja. U naknadnoj komunikaciji s predavačima izra‑
ženo je nastojanje da se naslovi predavanja i ideje uspješno bistre, te da ćemo 
do naznačenog roka moći dobiti njihove sažetke. Podsjetili smo ih također na 
sudjelovanje u zaključnoj plenarnoj raspravi, kao i na obvezu da svoja izlaga‑
nja u pisanoj formi i prema odgovarajućim standardima dostave na adresu 
Bogoslovske smotre, o roku su bili naknadno obavješteni.
Svi osim jednoga izlagača na vrijeme su dostavili sažetke svojih izlaga‑
nja tako da smo sredinom prosinca poslali iste u Glas Koncila na lekturu i 
grafičku opremu knjižice sažetaka. Sredinom siječnja u Glasu Koncila bila je 
dovršena preklopnica s cjelovitim programom i osnovnim informacija gle‑
de TPT ‑a, a nekoliko dana poslije i Knjižice sažetaka. Kršćanska sadašnjost 
i ovoga je puta izradila i donirala prigodne mape. Krajem prosinca 2019. na 
sve relevantne adrese crkvene i društvene javnosti putem elektronske po‑
šte upućena je obavijest o temi 60. Teološko ‑pastoralnog tjedna sa svim pre‑
davanjima, predavačima i moderatorima. Krajem studenoga ostvareni su i 
svi potrebni kontakti i dogovori s rektorom Međubiskupijskog sjemeništa, 
velečasnim gospodinom Matijom Pavlakovićem, kao i s ravnateljicom Nad‑
biskupske klasične gimnazije, gospođom Ljubom Duvnjak. Veliku potporu 
i pomoć u održavanju kontakata s predavačima Tjedna kao i s drugim sudi‑
onicima i gostima, Povjerenstvu TPT ‑a pružila je tajnica Fakulteta gospođa 
Lidija Miler. Znatnu pomoć u tehničkoj i materijalnoj organizaciji kako pred 
sam početak Tjedna, tako i tijekom Tjedna, pružili su rektor Nadbiskupsko‑
ga bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu, preč. Anđelko Košćak, sedmorica bo‑
goslova kao i dvije djelatnice Fakulteta, gospođe Leonida Dežmić i Štefica 
Levar . Kao vrsni domaćini s nekoliko svojih suradnika i sjemeništaraca, ta‑
kođer su nam stalno pri ruci bili velečasni gospodin Matija Pavlaković i rav‑
nateljica Ljuba Duvnjak.
60. Teološko ‑pastoralni tjedan započeo je u utorak, 28. siječnja 2019. u 9.15 
sati s himnom O, dođi Stvorče, Duše Svet te molitvom koju je predmolio zagre‑
bački nadbiskup i veliki kancelar Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučili‑
šta u Zagrebu, uzoriti gospodin kardinal Josip Bozanić:
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Trojedini Bože,
daj nam svoga Duha da uvijek mognemo svakom čovjeku i svim narodima smjelo 
naviještati Radosnu vijest spasenja, jer Ti ne želiš da itko propadne, već da ima život 
vječni.
Po svojoj Crkvi, sazidanoj na temelju apostola i proroka, u kojoj se neprestano i 
svugdje k Tebi uzdižu molitve Tvoga naroda, sluša blagotvorna Riječ spasenja i slave 
Tvoja sveta otajstva, izlij na kršćane milost novoga poleta evangelizacije i oduševljenja 
da radosno pred svim ljudima svjedoče za Tebe.
Ti koji si rekao svojim apostolima da pođu po svem svijetu i učine Tvojim uče-
nicima sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, učeći ih čuvati sve što 
si Ti zapovjedio, daj nam isti takav apostolski žar da sa zanosom i revnošću, znamo 
različitim jezicima i kulturama naviještati Evanđelje te prožimati evanđeoskim duhom 
ovaj svijet koji vapi za izbavljenjem iz tame grijeha i nepravde.
Ti koji umnažaš svoj narod po kupelji krštenja pozivajući sve ljude da postanu di-
onici Tvoje božanske naravi, obasjaj svojim svjetlom spoznaje sve narode da je Tvoj Sin, 
utjelovljena Božja Riječ, Isus Krist, istinsko svjetlo koje prosvjetljuje svakoga čovjeka.
Krist Gospodin, koji je ustanovio Crkvu kao zajednicu pozvanih, kao klicu i poče-
tak Njegova kraljevstva na zemlji, kraljevstva istine i života, svetosti i pravde, ljubavi i 
mira, neka privuče srca svih na put spasenja i istinskog oslobođenja.
Neka iz crkve Božje ne prestane odjekivati onaj spasonosni glas: »Obratite se i 
vjerujte evanđelju«.
To te molimo po Kristu Gospodinu našemu.
Nakon molitve Kardinal je nastavio s pozdravom i poticajnom riječi. Na‑
kon njega pozdrave i prigodnu riječ uputio je nadbiskup vrhbosanski i veliki 
kancelar Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Sarajevu, uzoriti 
gospodin kardinal Vinko Puljić. Skupu se zatim obratio nuncij u Republici Hr‑
vatskoj, mons. Giorgio Lingua, a iza njega skupu su se obratili potpredsjednik 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, akademik Davor Miličić; prorektor 
Zagrebačkog sveučilišta, prof. dr. sc. Mladen Janjanin, te na kraju gradonačel‑
nik, gospodin Milan Bandić. Uslijedilo je čitanje brzojava papi Franji. Brzojav 
je pročitao doc. dr. sc. Davor Šimunec. Nakon toga uslijedio je pozdrav i pri‑
godna riječ domaćina, organizatora Tjedna, dekana KBF ‑a prof. dr. sc. Maria 
Cifraka koji je ujedno i otvorio rad Tjedna.
Nakon uvodnog dijela, u 10.15 sati, uslijedilo je prvo izlaganje, a nakon 
njega kraći odmor te u 12.00 sati u sjemenišnoj crkvi euharistijsko slavlje koje 
je predvodio vrhbosanski nadbiskup i kardinal Vinko Puljić u zajedništvu s 
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trinaest nadbiskupa i biskupa i stotinjak svećenika. Pod misom je pjevao Mje‑
šoviti zbor Instituta za crkvenu glazbu KBF ‑a Sveučilišta u Zagrebu. Drugoga 
dana tjedna sv. misu je u zajedništvu s pedesetak svećenika predvodio u sje‑
menišnoj crkvi varaždinski biskup mons. Bože Radoš. Prema brojenju bogo‑
slova, u prvom dopodnevnom radu Tjedna sudjelovalo je cca. 400 osoba. Rad 
Tjedna se nastavio prema predviđenom rasporedu. Broj sudionika na pojedi‑
nim predavanjima je varirao. Najviše je sudionika bilo na otvaranju; popodne 
prvog dana oko 200, u srijedu ujutro između 150 i 200, u srijedu popodne oko 
150, dok je u četvrtak prijepodne bilo oko 200 sudionika, što uključuje i zaključ‑
nu odnosno plenarnu raspravu. Kotizaciju je uplatilo ukupno 291 osoba, što je 
za šest osoba manje u odnosu na prošlu godinu (297). Gratis ‑iskaznice podije‑
ljene su pozvanim gostima, profesoricama i profesorima zagrebačkog KBF ‑a 
te Teologije u Rijeci.
Trinaest predavanja koliko ih je ukupno izloženo na Tjednu, izložilo je pet‑
naest predavača, i to ovim redom: mons. dr. sc Hrvoje Škrlec, Crkva u Europi; 
prof. dr. sc. Željko Tanjić, Odrazi europskih duhovnih i religijskih gibanja u Hrvatskoj; 
izv. prof. dr. sc. Stjepan Radić, Kršćanska poruka pred kritikom prosvjetiteljstva; doc. 
dr. sc. Davor Šimunec, Je li moguća evangelizacija u postmodernoj kulturi?; prof. dr. 
sc. Franjo Vidović, Uloga kerygme u kršćanskoj vjeri i kulturi; doc. dr. sc. Drago 
Tukara, Obnovljena važnost prve kerygme za Crkvu i društvo danas; izv. prof. dr. sc. 
Zorica Maros, Zajedničarski moralni i socijalni učinci kerygme; dr. sc. Jakov Rađa, 
Zakon sa Sinaja i Crkva koja naviješta u kontekstu krize identiteta u Europi; dr. sc. 
Matilda Stanić – Branimir Stanić, dipl. nov., Obitelj kao mjesto prvog navještaja u 
novim kulturnim okolnostima; prof. dr. sc. Ivica Žižić, »Uzvjerovah, zato besjedim, i mi 
vjerujemo pa zato besjedimo« (2Kor 4,13). Homilija: susret u riječi – susret u slavljenom 
Otajstvu; izv. prof. dr. sc. Ante Crnčević, Liturgijsko slavlje: ispovijest vjere i(li) navje-
štaj vjere; doc. dr. sc. Denis Barić, Kerygma u izgradnji autentičnosti; doc. dr. sc. Kru‑
noslav Novak – dr. sc. Ivan Uldrijan, Digitalni svijet kao područje novog naviještanja.
Predavanjima je moderiralo pet moderatora: doc. dr. sc. Danijel Patafta 
(KBF Sveučilišta u Zagrebu), doc. dr. sc. Richard Pavlić (Teologija u Rijeci), 
doc. dr. sc. Vanda Kraft ‑Soić (KBF Sveučilišta u Zagrebu), doc. dr. sc. Stipo 
Kljajić (KBF Sveučilišta u Zagrebu), prof. dr. sc. Darko Tomašević (dekan KBF ‑a 
Sveučilišta u Sarajevu), a plenarnu raspravu moderirali su prof. dr. sc. Darko 
Tomašević (dekan KBF ‑a Sveučilišta u Sarajevu) i doc. dr. sc. Iva Mršić ‑Felbar 
(KBF ‑a Sveučilišta u Zagrebu). U plenarnoj raspravi, koja je bila vrlo živahna 
sudjelovalo je dvanaest predavača. Tjedan je zahvalnom i zaključnom riječi te 
kratkom molitvom u četvrtak 30. siječnja 2020., u 13.00 sati zatvorio dekan KBF‑
‑a prof. dr. sc. Mario Cifrak.
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Među medijima koji su posebno pratili rad Tjedna istaknuli su se Infor-
mativna katolička agencija (IKA) i Hrvatski katolički radio (HKR) koji su donosili 
sažetke predavanja, te Glas Koncila koji je reportažom izvijestio o radu Tjed‑
na. Rad Tjedna u nekoliko navrata pratila je i obiteljska televizija Laudato TV. 
Otvaranje Tjedna popratila je također Mreža TV i Jabuka TV, kao i radio postaja 
Mir – Međugorje.
Možemo zaključiti kako je 60. Teološko ‑pastoralni tjedan sa svojom te‑
mom i interdisciplinarnim pristupom u mnogočemu osvježio promišljanje o 
ulozi i poslanju Crkve u suvremenoj Europi.
U ime Povjerenstva za organizaciju 60. Teološko ‑pastoralnog tjedna za‑
hvaljujem svima koji su doprinijeli uspješnoj organizaciji i plodnoj realizaciji 
Tjedna.
